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Abstract
We exploit differences in the stringency of balanced budget rules across US states to
estimate the effect of fiscal policy cyclicality on state GDP growth. While most states have
passed laws restricting deficits, the nature and strictness of these laws vary greatly. States with
more stringent balanced budget restrictions run more procyclical fiscal policy. We use the
diversity in these laws as an instrument for the cyclicality of state government spending. We find
modest evidence that more counter-cyclical public expenditure increases a state’s average growth
rate per capita. Further, our point estimates suggest that a state could increase its annual growth
rate by 0.4% by relaxing the “ex-post” balanced budget restriction. This estimated effect is
statistically significant at the 10% level in our basic specification, but loses its significance when
we control for the initial debt to GDP ratio.
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1 Ιντροδυχτιον:
Τηε ρεχεντ νανχιαλ χρισισ ηασ βρουγητ τηε ρολε οφ σχαλ πολιχψ το τηε φορεφροντ οφ Αµεριχαν πολιτιχσ. Ον
Φεβρυαρψ 17τη, 2009, Πρεσιδεντ Οβαµα σιγνεδ αν εχονοµιχ στιµυλυσ παχκαγε ωορτη ∃789 βιλλιον. Τηε
παχκαγεσ χοµβινατιον οφ σχαλ εξπενδιτυρεσ ανδ ταξ βρεακσ ωασ λαργελψ νανχεδ τηρουγη πυβλιχ δεβτ.
Τηε πυρποσε οφ τηισ στιµυλυσ ωασ το ∀βοοστ εχονοµιχ αχτιϖιτψ βψ ινχρεασινγ σηορτ−τερµ αγγρεγατε δεµανδ∀
(Χονγρεσσιοναλ Βυδγετ Ο′χε 2008).
Ωηερεασ τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ ηασ τηε εξιβιλιτψ το ρυν χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ, στατε γοϖερνµεντσ αρε
µορε ρεστριχτεδ ιν τηειρ οπτιονσ. Τηισ ισ βεχαυσε αλµοστ αλλ στατεσ (τηε εξχεπτιον βεινγ ςερµοντ) αρε βουνδ
βψ βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ. Το ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ στρινγενχψ, τηεσε ρυλεσ ρεστριχτ α στατε γοϖερνµεντσ
αβιλιτψ το ρυν δεχιτσ ανδ ηενχε χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ. Ονε ωορρψ ισ τηατ τηεσε χονστραιντσ µιγητ
εξαχερβατε τηε εχονοµιχ δοωντυρν. Τηατ ισ, ϕυστ ασ πριϖατε δεµανδ ηασ φαλλεν, στατε γοϖερνµεντσ αρε
φορχεδ το ρεδυχε τηειρ σπενδινγ ανδ ραισε ταξεσ το βαλανχε τηειρ βυδγετσ. Ασ Ροβερτ Ρυβιν ηασ σαιδ,
τηεσε αχτιονσ ∀χουλδ τυρν σλοωδοωνσ ιντο ρεχεσσιονσ, ανδ ρεχεσσιονσ ιντο µορε σεϖερε ρεχεσσιονσ ορ εϖεν
δεπρεσσιονσ∀.1
Τηισ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ ανδ µαχροεχονοµιχ ϖολατιλιτψ ηασ βεεν εξτεν−
σιϖελψ αναλψζεδ ιν τηε εµπιριχαλ λιτερατυρε. Εξαµπλεσ ινχλυδε Λανε (2003), Λεϖινσον (1998), ανδ Σορενσεν,
Ωυ, ανδ Ψοσηα (2000). Λιττλε εµπιριχαλ ωορκ, ηοωεϖερ, ηασ βεεν δεϖοτεδ το στυδψινγ ωηετηερ τηε χψχλι−
χαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ α⁄εχτσ λονγ−ρυν γροωτη. Τηισ παπερ, υσινγ ΥΣ στατε−λεϖελ δατα φροµ 1977 − 19972 ,
εξαµινεσ τηισ τοπιχ. Σπεχιχαλλψ, ωε σεεκ το ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιον: δοεσ τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ
πολιχψ α⁄εχτ λονγ−ρυν γροωτη ωιτηιν τηε ΥΣ στατεσ?
Ονε ποτεντιαλ χηαννελ τηρουγη ωηιχη τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ χουλδ α⁄εχτ γροωτη ηασ βεεν ιδεντι−
εδ βψ Αγηιον ανδ Ηοωιττ (2006). Ιν τηισ µοδελ, ρµσ χηοοσε το ινϖεστ ιν ειτηερ χαπιταλ ορ α προδυχτιϖιτψ−
ενηανχινγ τεχηνολογψ. Τηισ ινϖεστµεντ ιν τεχηνολογψ ισ συβϕεχτ το λιθυιδιτψ σηοχκσ τηατ µυστ βε χοϖερεδ
βψ εαχη ρµ. Τηε ρµσ, τηουγη, φαχε α χρεδιτ χονστραιντ ανδ χαν ονλψ βορροω υπ το α φραχτιον οφ τηειρ
εαρνινγσ. Τηισ χονστραιντ ιµπλιεσ τηατ ρεχεσσιονσ ρεδυχε τηε ρµσ αβιλιτψ το µεετ τηε λιθυιδιτψ ρεθυιρε−
µεντσ, φορχινγ τηεµ το χυτ τηειρ Ρ&∆ ινϖεστµεντ. Ασ α ρεσυλτ, λονγ−ρυν γροωτη σλοωσ. Τηε αυτηορσ
συγγεστ τηατ α χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ χουλδ ιµπροϖε γροωτη βψ ρελαξινγ τηε ρµσ χρεδιτ χονστραιντ.
Αν εξαµπλε οφ α πολιχψ τηατ αχχοµπλισηεσ τηισ γοαλ ωουλδ βε φορ τηε γοϖερνµεντ το ινχρεασε ιτσ πυβλιχ
ινϖεστµεντ δυρινγ ρεχεσσιονσ. Τηισ πολιχψ ωουλδ ραισε τηε εαρνινγσ οφ τηε ρµσ, ωηιχη ωουλδ εασε τηειρ
χρεδιτ χονστραιντ. Τηισ ωουλδ ενχουραγε τηε ρµσ το ινϖεστ ιν τηε προδυχτιϖιτψ−ενηανχινγ τεχηνολογψ,
ραισινγ εχονοµιχ γροωτη. Αλλ ελσε εθυαλ, τηισ τηεορψ ιµπλιεσ τηατ στατεσ ρυννινγ µορε χουντερ−χψχλιχαλ
πολιχψ σηουλδ ηαϖε βοτη λοωερ βυσινεσσ χψχλε ϖολατιλιτψ ανδ ηιγηερ γροωτη ρατεσ.
1Φροµ ∀Ωηιτε Ηουσε Βριενγ ον τηε Βαλανχεδ Βυδγετ Αµενδµεντ∀, 1995.
2Ουρ δατασετ αχτυαλλψ εξτενδσ υντιλ 2005, ηοωεϖερ ωε λιµιτ ουρ τιµε−φραµε βεχαυσε οφ χηανγινγ ϖαριαβλε δενιτιονσ.
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Τηισ παπερ εξπλορεσ εµπιριχαλλψ ωηετηερ τηε χουντερ−χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ δοεσ ινδεεδ προµοτε
γροωτη, ασ ινδιχατεδ βψ τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε. Σινχε τηε χψχλιχαλιτψ οφ πολιχψ ισ α χηοιχε ϖαριαβλε οφ
στατε γοϖερνµεντσ, ενδογενειτψ ισ α χονχερν. Ωε εξπλοιτ τηε δι⁄ερενχεσ ιν τηε στρινγενχψ οφ βαλανχεδ
βυδγετ ρυλεσ αχροσσ στατεσ ασ ουρ ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ. Τηεσε βυδγετ ρεστριχτιονσ ηαϖε τηε ποτεντιαλ
το α⁄εχτ Γ∆Π γροωτη βψ λιµιτινγ τηε στατε γοϖερνµεντσ αβιλιτψ το ρυν χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ. Τηε
τηεορψ δισχυσσεδ αβοϖε ωουλδ τηεν ιµπλψ τηατ στατεσ φορχεδ το ρυν µορε προχψχλιχαλ σχαλ πολιχψ ωουλδ
ηαϖε λοωερ γροωτη ρατεσ ον αϖεραγε τηαν τηοσε ρυννινγ µορε χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ.
Τηε βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ, λαργελψ ιµπλεµεντεδ βεφορε τηε Χιϖιλ Ωαρ, ωερε οφτεν εναχτεδ ασ
αµενδµεντσ το εαχη στατεσ χονστιτυτιον. Μοδιχατιον τηερεφορε ρεθυιρεσ α πυβλιχ ρεφερενδυµ. Φυρτηερ,
τηερε ισ α γρεατ δεαλ οφ ϖαριατιον ιν τηε ρυλεσ αχροσσ στατεσ. Ιν τηισ παπερ ωε ωιλλ χονσιδερ ονλψ ονε τψπε οφ
ϖαριατιον: ωηετηερ τηε προποσεδ βυδγετ ορ τηε αχτυαλ βυδγετ µυστ βε βαλανχεδ. Σοµε στατεσ µανδατε τηατ
ειτηερ τηε γοϖερνορ συβµιτ ορ τηε στατε λεγισλατυρε εναχτ α βαλανχεδ βυδγετ. Τηεσε ∀εξ−αντε∀ ρεθυιρεµεντσ
ον τηε προποσεδ βυδγετ αρε σιλεντ αβουτ ενδ−οφ−τηε−ψεαρ δεχιτσ. Τηε µορε στριχτ ∀εξ−ποστ∀ ρεθυιρεµεντ ισ
τηατ τηε αχτυαλ βυδγετ µυστ βε βαλανχεδ ατ τηε ενδ οφ εαχη σχαλ χψχλε ορ βιεννιυµ. Τηεσε ρυλεσ τψπιχαλλψ
αππλψ το τηε γενεραλ φυνδ, τηε φυνδ δεδιχατεδ το οπερατινγ εξπενσεσ ανδ δισχρετιοναρψ µονεψ. Τηε ρυλεσ
δο νοτ α⁄εχτ οτηερ φυνδσ, ινχλυδινγ τηε χαπιταλ, πενσιον, ανδ σινκινγ φυνδσ.
Το εστιµατε τηε ιµπαχτ οφ χψχλιχαλιτψ ον στατε γροωτη, ωε ρυν αν ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ ρεγρεσσιον οφ
γροωτη περ χαπιτα ον ουρ χψχλιχαλιτψ µεασυρε, ινστρυµεντινγ χψχλιχαλιτψ ωιτη τηε βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχ−
τιονσ.3 Ιν τηε ρστ σταγε οφ τηισ αναλψσισ, ωε νδ στρονγ εϖιδενχε τηατ τηε εξ−ποστ βυδγετ ρεστριχτιον
χονστραινσ τηε χψχλιχαλιτψ ιν τοταλ σπενδινγ. Τηατ ισ, α στατε ωιτη τηε εξ−ποστ ρυλε ρυνσ α σιγνιχαντλψ
µορε προχψχλιχαλ πολιχψ τηαν α στατε ωιτηουτ τηε ρυλε. Ωε νδ νο εϖιδενχε τηατ τηε εξ−αντε ρυλε χονστραινσ
α στατεσ πολιχψ οπτιονσ. Τηισ δι⁄ερεντιαλ ιµπαχτ οφ τηε εξ−ποστ ανδ εξ−αντε ρυλεσ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε
νδινγσ οφ Βοην ανδ Ινµαν (1996).
Τηε σεχονδ σταγε οφ ουρ αναλψσισ ινδιχατεσ τηατ α µορε χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ ηασ α µοδεστ ανδ ποσιτιϖε
ιµπαχτ ον γροωτη. Τηε ποιντ εστιµατε φροµ ουρ βασιχ σπεχιχατιον συγγεστσ τηατ α στατε χαν ινχρεασε ιτσ
γροωτη βψ 0.4% περ ψεαρ βψ ρελαξινγ τηε εξ−ποστ βυδγετ ρεστριχτιον. Τηισ εστιµατεδ ε⁄εχτ ισ στατιστιχαλλψ
σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ. Τηε σιγν ανδ σιζε οφ τηισ χοε′χιεντ αρε χονσιστεντ εϖεν αφτερ χοντρολλινγ
φορ ινιτιαλ ποπυλατιον, πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ, ανδ Φεδεραλ τρανσφερσ το τηε στατε γοϖερνµεντσ. Ηοωεϖερ, τηε
στατιστιχαλ σιγνιχανχε ισ ρεδυχεδ ωηεν ωε αδδ τηε ινιτιαλ δεβτ λεϖελ ασ α χοντρολ ϖαριαβλε.
Τηε ρεσυλτ τηατ α µορε χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ ινχρεασεσ γροωτη ισ ρεµινισχεντ οφ Αγηιον ανδ Μαρινεσχυ
(2007), τηε αναλψσισ χλοσεστ το ουρσ ιν τηεµε ιφ νοτ αππροαχη. Τηατ παπερ εξαµινεσ τηε γροωτη ιµπαχτ οφ
χψχλιχαλιτψ αχροσσ ΟΕΧ∆ χουντριεσ. Εξπλοιτινγ α πανελ δατασετ, τηε αυτηορσ στυδψ τηε δψναµιχ ε⁄εχτσ οφ
3Βεχαυσε τηε ρεστριχτιονσ ωερε εναχτεδ σο λονγ αγο, ωε χαννοτ εξπλοιτ τηε τιµινγ οφ τηε ρυλε ιντροδυχτιον. Χονσεθυεντλψ,
ουρ Ις ρεγρεσσιονσ αρε αλλ χροσσ−σεχτιοναλ τεστσ.
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χψχλιχαλιτψ. Τηερε αρε α νυµβερ οφ δι⁄ερενχεσ βετωεεν τηειρ παπερ ανδ ουρσ. Φιρστ, ουρ αναλψσισ εξπλοιτσ
τηε ϖαριατιον ιν βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ ασ αν ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ ωηερεασ τηεψ υσε λαγγεδ χψχλιχαλιτψ.
Τηισ δι⁄ερενχε αλλοωσ υσ το µακε µορε οφ α χαυσαλ αργυµεντ τηατ χψχλιχαλιτψ α⁄εχτσ γροωτη, εϖεν τηουγη
ιτ λιµιτσ ουρ αβιλιτψ το ασσεσσ τηε δψναµιχ ε⁄εχτσ.
Σεχονδ, ουρ φοχυσ ισ εντιρελψ ον τηε ΥΣ στατεσ ρατηερ τηαν ΟΕΧ∆ χουντριεσ. Τηισ φοχυσ ψιελδσ µορε
χονσιστεντλψ δενεδ ανδ µεασυρεδ ϖαριαβλεσ. Φυρτηερµορε, τηε ινστιτυτιοναλ ενϖιρονµεντ (µονεταρψ πολιχψ
ανδ τραδε οπεννεσσ, φορ εξαµπλε) ισ µορε σιµιλαρ αχροσσ στατεσ τηαν αχροσσ ΟΕΧ∆ χουντριεσ. Ονε ποτεντιαλ
δισαδϖανταγε οφ εξαµινινγ στατε−λεϖελ δατα ισ τηε ωορρψ τηατ α στατεσ σχαλ πολιχψ µιγητ νοτ βε λοχαλ
ενουγη το α⁄εχτ τηατ στατεσ γροωτη ρατε. Ηοωεϖερ, τηε νδινγσ οφ Βεσχι (1996) ανδ Ψαµαριχκ (2000)
συγγεστ τηατ στατεσ χαν ινδεεδ ινυενχε τηειρ γροωτη ρατεσ τηρουγη τηειρ πολιχψ χηοιχεσ.
Ιν σεχτιον 2, ωε δεσχριβε τηε δατα ανδ γενεραλ προπερτιεσ οφ βοτη στατε σχαλ πολιχψ ανδ τηε βαλανχεδ
βυδγετ ρυλεσ. Ιν σεχτιον 3, ωε χηαραχτεριζε ουρ εστιµατιον τεχηνιθυε. Σεχτιον 4 δισχυσσεσ ουρ ρεσυλτσ ανδ
εξτενσιονσ, ανδ σεχτιον 5 χονχλυδεσ.
2 ∆ατα:
Ψεαρλψ δατα ον τηε γροσσ δοµεστιχ προδυχτ βψ στατε ωασ οβταινεδ φροµ τηε ωεβσιτε οφ τηε ΥΣ Βυρεαυ οφ
Εχονοµιχ Αναλψσισ. Τηε ΒΕΑ αλσο προϖιδεδ (τηρουγη τηε ΥΣ Γοϖερνµεντ Πριντινγ Ο′χε) τηε δατα ον
τηε Γ∆Π δεατορ. Ουρ σουρχεσ οφ ινφορµατιον φορ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ αρε τηε Νατιοναλ Χονφερενχε
οφ Στατε Λεγισλατυρεσ ανδ Βοην ανδ Ινµαν (1996).
∆ατα ον στατε ανδ λοχαλ τοταλ εξπενδιτυρεσ, χυρρεντ οπερατιονσ, χαπιταλ ουτλαψσ, τοταλ δεβτ, ανδ ιντερ−
γοϖερνµενταλ τρανσφερσ αρε φροµ τηε ΥΣ ∆επαρτµεντ οφ Χοµµερχε ανδ τηε Χενσυσ Βυρεαυ. Ωε υσε δατα
φορ τηε ψεαρσ 1977 − 1997.4 Βεχαυσε στατε γοϖερνµεντσ οφτεν δελεγατε τηειρ σχαλ ρεσπονσιβιλιτιεσ το λοχαλ
γοϖερνµεντσ ιν αν ε⁄ορτ το εϖαδε τηε βαλανχεδ βυδγετ ρεθυιρεµεντσ, ωε υσε τηε συµ οφ στατε ανδ λοχαλ
εξπενδιτυρεσ ασ ουρ µεασυρε οφ ∀στατε εξπενδιτυρεσ∀.5
Το χοντρολ φορ ϖοτερ πρεφερενχεσ, ωε ηαϖε οβταινεδ τωο πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ φροµ τηε Νατιοναλ Γοϖερνορσ
Ασσοχιατιον ωεβσιτε. Τηε ρστ ισ τηε πολιτιχαλ παρτψ το ωηιχη εαχη γοϖερνορ βελονγεδ ιν 1977.6 Τηε
4Εϖεν τηουγη τηε δατασετ ινχλυδεσ αννυαλ στατιστιχσ φροµ 1977−1999 ανδ βιαννυαλ στατιστιχσ φροµ 2001 το 2005, ωε λιµιτ
ουρσελϖεσ φορ α νυµβερ οφ ρεασονσ. Φιρστ, ανδ µοστ ιµπορταντλψ, τηε αππροαχη υσεδ το µεασυρε γροσσ δοµεστιχ προδυχτ βψ στατε
σωιτχηεδ ιν 1997 φροµ ΣΙΧ το ΝΑΙΧΣ. Βψ λιµιτινγ ουρ τιµε φραµε, ωε αρε υσινγ ονλψ χονσιστεντλψ µεασυρεδ δατα. Σεχονδ,
ιν 2001, τηε Χενσυσ Βυρεαυ στοππεδ χολλεχτινγ στατε ανδ λοχαλ γοϖερνµεντ δατα αννυαλλψ, λιµιτινγ τηε ϖαλυε οφ εξτενδινγ τηε
τιµε φραµε.
5Ωε τεστ τηισ ινχλυσιον φορ ροβυστνεσσ βψ νοτ ινχλυδινγ τηε λοχαλ στατιστιχσ. Τηισ δεϖιατιον δοεσ νοτ θυαλιτατιϖελψ χηανγε
ουρ ρεσυλτσ. Ωε ρεπορτ τηεσε νδινγσ ιν Ταβλε Α4 ιν τηε αππενδιξ.
6Εϖερψ στατε εξχεπτ Μαινε ηαδ α γοϖερνορ τηατ βελονγεδ το ειτηερ τηε ∆εµοχρατιχ ορ Ρεπυβλιχαν παρτιεσ ιν 1977. Μαινε
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σεχονδ ισ τηε νυµβερ οφ τιµεσ τηε πολιτιχαλ παρτψ οφ τηε γοϖερνορ ηασ σωιτχηεδ οϖερ τηε τιµε φραµε οφ ουρ
αναλψσισ. Τηισ σεχονδ ϖαριαβλε ισ µεαντ το χαπτυρε τηε ϖοραχιτψ ε⁄εχτ, ηιγηλιγητεδ βψ Λανε ανδ Τορνελλ
(1996). Τηισ ε⁄εχτ συγγεστσ τηατ α γρεατερ δεγρεε οφ πολιτιχαλ χοµπετιτιον ινχρεασεσ τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ
πολιχψ βεχαυσε εαχη παρτψ ηασ τηε ινχεντιϖε το σπενδ ιτσ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ, σινχε τηεψ ωουλδ λοσε αχχεσσ το
τηε φυνδσ ιφ τηε οτηερ παρτψ ισ ελεχτεδ. Φιναλλψ, ωε ηαϖε δατα ον βοτη τηε λεϖελ οφ εδυχατιον ανδ ποπυλατιον
αχροσσ στατεσ ιν 1977.
Στατεσ, υνλικε τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ, πραχτιχε φυνδ αχχουντινγ. Τηισ µεανσ τηατ αλλ ρεϖενυεσ ανδ
εξπενδιτυρεσ αρε δεσιγνεδ σπεχιχαλλψ το εντερ ανδ λεαϖε α παρτιχυλαρ φυνδ. Τηισ πραχτιχε ισ α ϖεστιγε
φροµ τηε 19τη χεντυρψ ωηεν στατεσ διδ νοτ ηαϖε α υνιεδ βυδγετ. Εξαµπλεσ οφ φυνδσ ινχλυδε τηε χαπιταλ
φυνδ, ωηιχη αλλοχατεσ χαπιταλ βορροωινγσ; τηε σινκινγ φυνδ, ωηιχη διρεχτσ µονεψ το δεβτ ρεπαψµεντ; ανδ
τηε πενσιον φυνδ, ωηιχη χολλεχτσ µονεψ φορ στατε εµπλοψεε ρετιρεµεντ. Ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ φυνδσ
ισ τηε γενεραλ φυνδ. Τηε γενεραλ φυνδ ρεχειϖεσ βετωεεν 50 − 60% οφ αλλ στατε ρεϖενυε ανδ νανχεσ µοστ
λεγισλατιϖε εξπενδιτυρεσ. Τηε µαϕοριτψ οφ α στατεσ δισχρετιοναρψ βυδγετ χοµεσ φροµ τηισ φυνδ.
Βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ τψπιχαλλψ αππλψ το τηε γενεραλ φυνδ. Βεχαυσε οφ τηισ, α χονσιδεραβλε
πορτιον οφ α στατεσ σπενδινγ ισ α⁄εχτεδ βψ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ. Τηε Νατιοναλ Χονφερενχε οφ Στατε
Λεγισλατυρεσ ηασ εστιµατεδ τηατ, ιν µορε τηαν τωο−τηιρδσ οφ αλλ στατεσ, ατ λεαστ 75% οφ α στατεσ σπενδινγ ισ
α⁄εχτεδ βψ τηε ρυλεσ. Φυρτηερ, ατ λεαστ 25% οφ εξπενδιτυρεσ αρε α⁄εχτεδ βψ τηε ρυλεσ ιν 48 στατεσ.
Τηερε αρε νυµερουσ τψπεσ οφ τηεσε βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ αχροσσ στατεσ. Σοµε στατεσ ρεθυιρε
τηατ τηε γοϖερνορσ προποσεδ βυδγετ ισ βαλανχεδ. Οτηερσ µανδατε τηατ τηε βυδγετ πασσεδ βψ τηε στατε
λεγισλατυρε ισ βαλανχεδ. Ωε λαβελ τηεσε ρεστριχτιονσ ∀εξ−αντε∀ βεχαυσε τηε ρυλεσ εξπλιχιτλψ χονστραιν ονλψ
τηε φορεχαστεδ βυδγετ. Τηε µοστ στριχτ βυδγετ ρυλε ρεθυιρεσ τηατ τηε αχτυαλ βυδγετ ισ βαλανχεδ ατ τηε ενδ
οφ εαχη σχαλ ψεαρ ορ βιεννιυµ. Τηισ ∀εξ−ποστ∀ ρεστριχτιον ιµπλιεσ τηατ α στατε χαννοτ ρυν α δεχιτ ιν τηειρ
γενεραλ φυνδ. Ιν Φιγυρε 1, ωε ηαϖε δραων α µαπ τηατ δισπλαψσ ωηιχη στατεσ ηαϖε τηε εξ−ποστ ρεστριχτιον.
Ασ χαν βε σεεν, τηε στατεσ τηατ ηαϖε τηε εξ−ποστ λαω αρε µορε λικελψ το βε σµαλλ.
ηαδ αν Ινδεπενδεντ γοϖερνορ.
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Φιγυρε 1: Στατεσ ωιτηουτ εξ−ποστ ρυλεσ ιν ρεδ
Τηε Αδϖισορψ Χοµµισσιον ον Ιντεργοϖερνµενταλ Ρελατιονσ (1984) συµµαριζεδ τηε στρινγενχψ οφ τηε
βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ ιν αν ινδεξ σχαλεδ 0 το 10. Τηισ ινδεξ, λαβελεδ ΑΧΙΡ, γιϖεσ α 0 το στατεσ
ωιτη τηε λεαστ στρινγεντ ρεθυιρεµεντσ ανδ α 10 το στατεσ ωιτη τηε µοστ στρινγεντ. Τωο−τηιρδσ οφ στατεσ
ωερε γιϖεν αν 8 ορ ηιγηερ, ανδ ονλψ τηρεε στατεσ ωερε γιϖεν σχορεσ βελοω 4. Ουρ αναλψσισ υσεσ τηε εξ−αντε
ανδ εξ−ποστ ρυλεσ ασ ωελλ ασ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ασ ποτεντιαλ ινστρυµεντσ φορ χψχλιχαλιτψ.
Τηε µαϕοριτψ οφ τηεσε ρυλεσ ωερε εναχτεδ ασ αµενδµεντσ το τηε στατεσ χονστιτυτιον φολλοωινγ τηε Πανιχ
οφ 1837. Βετωεεν 1835 ανδ 1837, πριϖατε βανκσ µυλτιπλιεδ ανδ χρεδιτ εξπανδεδ θυιχκλψ. Ινϖεστορσ υσεδ τηε
χρεδιτ το βυψ λανδ ωεστ οφ τηε Μισσισσιππι Ριϖερ φροµ τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ. Τηε Τρεασυρψ ∆επαρτµεντ
τριεδ το χυρβ τηισ χρεδιτ γροωτη βψ ισσυινγ ∀Σπεχιε Χιρχυλαρ∀ ιν 1836, ωηιχη στιπυλατεδ τηατ αλλ φεδεραλ
λανδ τρανσαχτιονσ µυστ βε µαδε ιν σπεχιε. Ασ α ρεσυλτ, ∀τηε νατιονσ χοµπλεξ ανδ ιντερωοϖεν σψστεµ οφ
χρεδιτ τυµβλεδ λικε α ηουσε οφ χαρδσ. Σπεχιε εδ τηε Εαστερν στατεσ το αχχοµµοδατε λανδ τρανσαχτιονσ
ιν τηε Ωεστ, λεαϖινγ Εαστερν βυσινεσσ ανδ Σουτηερν αγριχυλτυρε το ωιτηερ ον τηε νανχιαλ ϖινε∀ (Σαϖαγε
1988). Τηε Πανιχ οφ 1837 ενσυεδ. ∆υρινγ τηισ περιοδ στατε ταξ ρεϖενυε φελλ δραµατιχαλλψ, φορχινγ στατεσ
το ρυν λαργε δεχιτσ. Τηε νανχιαλ χονδιτιον οφ στατεσ δετεριορατεδ το συχη α δεγρεε τηατ νυµερουσ στατεσ
δεφαυλτεδ, ινχλυδινγ Φλοριδα, Ινδιανα, Ιλλινοισ, Λουισιανα, Μιχηιγαν, ανδ Πεννσψλϖανια. Μανψ οτηερσ ωερε
ον τηε βρινκ οφ δεφαυλτ.
Πολιτιχιανσ βλαµεδ τηε βυδγετ προβλεµσ ον τηε συρπλυσεσ γενερατεδ βψ τηε ταρι⁄ οφ 1828, ωηιχη εν−
χουραγεδ εξχεσσιϖε στατε σπενδινγ. Τηισ προµπτεδ α µοϖεµεντ το ιµποσε βαλανχεδ βυδγετ χονστραιντσ
ον στατε γοϖερνµεντσ. Τηε πυρποσε οφ τηεσε µεασυρεσ ωασ το χονστραιν λεγισλατιϖε σπενδινγ ανδ πρεϖεντ
δεβτ φροµ χριππλινγ στατε γοϖερνµεντσ. Ρηοδε Ισλανδ, δεβτ−φρεε ατ τηε τιµε, ωασ τηε ρστ στατε το αδοπτ
τηε ρεστριχτιον ιν 1842. Ιτσ λεαδ ωασ θυιχκλψ φολλοωεδ βψ οτηερσ.7 Ιν Ταβλε 1, ωε ηαϖε λιστεδ τηε ψεαρ τηατ
7Μανψ στατεσ αδοπτεδ βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ σιµιλαρ το Νεω ϑερσεψσ, ανοτηερ δεβτ−φρεε στατε. Τηισ προϖισιον στατεσ
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εαχη στατε αδοπτεδ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλε.
Τηεσε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ ηαϖε περσιστεδ υντιλ τοδαψ, δισχουραγινγ στατεσ φροµ ρυννινγ δεχιτσ ιν
τηειρ γενεραλ φυνδ. Νοω, ωηεν στατεσ φαχε α βυδγετ σηορτφαλλ, τηεψ χαν ρεσπονδ βψ ραισινγ ταξεσ, ρεδυχινγ
εξπενδιτυρεσ, ορ ωιτη ϖαρψινγ αβιλιτψ, γοινγ ιντο δεβτ. Ιν αδδιτιον το τηεσε στανδαρδ αχτιονσ, στατεσ χουλδ
ρεσορτ το βυδγετ γιµµιχκσ. Τηεσε γιµµιχκσ ινχλυδε πυσηινγ σχαλ ρεσπονσιβιλιτιεσ οντο λοχαλ γοϖερνµεντσ
ανδ αλτερινγ τηε στατεσ αχχουντινγ στανδαρδσ. Τηεσε µανιπυλατιονσ οβϖιατε τηε στατεσ νεεδ το αβιδε βψ
τηειρ βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ. Ουρ αναλψσισ αχχουντσ φορ τηε ρστ γιµµιχκ βψ ινχλυδινγ βοτη λοχαλ ανδ στατε
γοϖερνµεντ νανχεσ ιν ουρ εµπιριχαλ ωορκ. Φυρτηερ, τηε Γοϖερνµεντ Αχχουνταβιλιτψ Ο′χε συγγεστσ τηατ
τηε σεχονδ γιµµιχκ ισ υσεδ ονλψ ραρελψ. Ιν φαχτ, τηε ΓΑΟ εστιµατεσ τηατ 49% οφ α βυδγετ σηορτφαλλ ισ
χλοσεδ τηρουγη σπενδινγ ρεδυχτιονσ, 32% βψ ινχρεασεσ ιν ταξεσ, ανδ ονλψ τηε ρεµαινινγ 19% βψ βυδγετ
γιµµιχκσ.
Ταβλε 2 σηοωσ συµµαρψ στατιστιχσ οφ τηε στατεσ χηαραχτεριστιχσ, βροκεν δοων βψ ωηετηερ τηε στατε ηασ
τηε εξ−ποστ ρυλε. Τηε αϖεραγε νοµιναλ ανδ ρεαλ Γ∆Π γροωτη ρατεσ αχροσσ αλλ στατεσ φροµ 1977 − 1997 ισ
6.1% ανδ 1.9%, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε αϖεραγε γροωτη ρατε ισ σλιγητλψ ηιγηερ ιν στατεσ ωιτηουτ τηε εξ−ποστ ρυλε,
αλτηουγη τηε δι⁄ερενχε ισ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ. Τηε αϖεραγε τοταλ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε οφ τηε
στατεσ Γ∆Π ισ 17.3%. Ουτ οφ τηισ τοταλ σπενδινγ, 72% γοεσ το νανχινγ χυρρεντ οπερατιονσ ανδ 13% γοεσ
το χαπιταλ ουτλαψσ. Τηερε αρε νοτ σιγνιχαντ δι⁄ερενχεσ βετωεεν στατεσ ωιτη ανδ ωιτηουτ τηε εξ−ποστ ρυλε,
εξχεπτ τηατ τηοσε ωιτη τηε εξ−ποστ ρυλε τενδ το σπενδ λαργερ φραχτιονσ οφ εξπενδιτυρε ον χαπιταλ ουτλαψσ.
Τηε χηαραχτεριστιχσ ιν 1977 ινδιχατε τηατ στατεσ ωιτηουτ τηε εξ−ποστ ρυλε ωερε ον αϖεραγε λαργερ ανδ ριχηερ.
2.1 Χψχλιχαλιτψ Μεασυρε:
Τηε γοαλ οφ ουρ αναλψσισ ισ το εστιµατε τηε γροωτη ιµπαχτ οφ σχαλ χψχλιχαλιτψ. Το δεριϖε ουρ µεασυρε οφ
χψχλιχαλιτψ, ωε φολλοω τηε λιτερατυρε ανδ υσε α ρεγρεσσιον−βασεδ αππροαχη. Τηισ τψπε οφ αππροαχη χαν βε
σεεν ιν Αλεσινα ανδ Ταβελλινι (2005) ανδ Λανε (2003). Ουρ µεασυρε εστιµατεσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν
α χηανγε ιν ουτπυτ ανδ α χηανγε ιν γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε, χοντρολλινγ φορ ινατιον. Ωε αλσο ινχλυδε α
στατε−σπεχιχ τιµε τρενδ. Τηατ ισ, φορ εαχη στατε ανδ υσινγ δατα φροµ 1977 το 1979, ωε ρυν τηε φολλοωινγ
ρεγρεσσιον:
 λογΓστ = 1;σ + 2;σ λογ Ψστ + 3;στ + 4;στ+ στ (1)
ωηερε Γστ ισ τηε λεϖελ οφ στατε γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε ιν στατε σ ατ τιµε τ, Ψστ ισ τηε περ−χαπιτα λεϖελ οφ
γροσσ δοµεστιχ προδυχτ ιν στατε σ ατ τιµε τ, ανδ τ ισ τηε χηανγε ιν τηε Γ∆Π δεατορ ατ τιµε τ. Τηισ ρατε
οφ ινατιον αππλιεσ το αλλ στατεσ. Τηυσ, φορ α γιϖεν λεϖελ οφ ινατιον, τηε τιµε−ινϖαριαντ χοε′χιεντσ 2;σ
∀Τηε λεγισλατυρε σηαλλ νοτ, ιν ανψ µαννερ, χρεατε ανψ δεβτ ορ δεβτσ ... ωηιχη σηαλλ σινγλψ ορ ιν τηε αγγρεγατε ... εξχεεδ ονε
ηυνδρεδ τηουσανδ δολλαρσ, εξχεπτ φορ πυρποσεσ οφ ωαρ ... υνλεσσ τηε σαµε σηαλλ βε αυτηοριζεδ βψ α λαω φορ σοµε σινγλε οβϕεχτ
ορ ωορκ, το βε διστινχτλψ σπεχιεδ τηερειν∀.
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µεασυρε τηε δεγρεε οφ χοµοϖεµεντ βετωεεν τηε γροωτη οφ στατε γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε ανδ τηε γροωτη
ιν τηε στατεσ γροσσ δοµεστιχ προδυχτ. Τηε εστιµατεδ 2;σ, δενοτεδ χψχσ, σερϖεσ ασ ουρ µεασυρε οφ σχαλ
χψχλιχαλιτψ ιν στατε σ.8
Ωιτη τηισ φορµυλατιον, τηε αϖεραγε χψχλιχαλιτψ αχροσσ στατεσ ισ −0.14. Τηισ µεανσ τηατ στατεσ, ον αϖεραγε,
ρυν α χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ, ινχρεασινγ γοϖερνµεντ σπενδινγ ωηεν ουτπυτ φαλλσ. Τηερε ισ α γρεατ
δεαλ οφ διϖερσιτψ αχροσσ στατεσ, τηουγη. Τηε λεϖελ οφ χψχλιχαλιτψ ιν τηε µοστ προ−χψχλιχαλ στατε (Ηαωαιι) ισ
0.66, ωηιλε ιν τηε µοστ χουντερ−χψχλιχαλ στατε (Φλοριδα), τηε λεϖελ οφ χψχλιχαλιτψ ισ −1.04. Αππενδιξ Ταβλε
Α1 πρεσεντσ τηε εστιµατεδ χψχλιχαλιτψ φορ εαχη στατε.
Το γετ α βεττερ σενσε οφ τηεσε αϖεραγεσ, ωε δεχοµποσε τοταλ πυβλιχ εξπενδιτυρε ιντο ιτσ χοµπονεντ παρτσ.
Ωε τηεν ινσερτ εαχη οφ τηεσε σµαλλερ χατεγοριεσ ιντο (1) το δετερµινε τηε χψχλιχαλιτψ οφ εαχη χοµπονεντ.
Ταβλε 3 δεταιλσ τηε αϖεραγε εστιµατεδ χψχλιχαλιτψ οφ τηεσε χοµπονεντσ οφ πυβλιχ εξπενδιτυρε αχροσσ αλλ στατεσ.
Ωε φυρτηερ λιστ ηοω τηε εστιµατεδ χψχλιχαλιτψ ϖαριεσ βψ τψπε οφ βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιον. Ασ ισ σηοων,
ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρε ισ τηε µοστ χουντερ−χψχλιχαλ χοµπονεντ οφ πυβλιχ εξπενδιτυρε. Στατεσ ωιτηουτ
τηε εξ−ποστ ρεστριχτιον, τηουγη, ιµπλεµεντ α σιγνχαντλψ µορε χουντερ−χψχλιχαλ ηεαλτη χαρε πολιχψ τηαν
στατεσ ωιτη τηε ρεστριχτιον. Τηισ οβσερϖατιον ηιγηλιγητσ α µορε γενεραλ τρενδ: αχροσσ αλλ λιστεδ χατεγοριεσ,
τηε εστιµατεδ χψχλιχαλιτψ ισ µορε νεγατιϖε ιν στατεσ ωιτηουτ τηε εξ−ποστ ρυλε τηαν ιν στατεσ ωιτη τηε ρυλε.
Φιναλλψ, χαπιταλ ουτλαψσ αρε τηε ονλψ λιστεδ χοµπονεντ οφ πυβλιχ εξπενδιτυρε τηατ ισ προχψχλιχαλ φορ βοτη
γρουπσ οφ στατεσ.9
3 Εστιµατιον:
Το δετερµινε τηε ιµπαχτ οφ σχαλ πολιχψ χψχλιχαλιτψ ον ρεαλ περ χαπιτα γροωτη, ωε εστιµατε τηε φολλοωινγ
χροσσ−σεχτιον γροωτη ρεγρεσσιον:

 λογ Ψσ = 1 + 2χψχσ + 3Ξσ + σ (2)
ωηερε

 λογ Ψσ ισ τηε αϖεραγε γροωτη ρατε ιν τηε περ χαπιτα ρεαλ Γ∆Π βψ στατε φορ τηε περιοδ οφ 1977−
1997, χψχσ ισ τηε µεασυρε οφ χψχλιχαλιτψ βψ στατε τηατ ωε δεριϖεδ αβοϖε, Ξσ ισ α ϖεχτορ οφ οτηερ χοϖαριατεσ,
ανδ σ ισ α ρανδοµ ερρορ τερµ. Ιν ουρ βασιχ ρεγρεσσιον, Ξσ ινχλυδεσ τηε ινιτιαλ λεϖελσ οφ εδυχατιον ανδ
8Ονε ποτεντιαλ χριτιχισµ οφ τηισ µεασυρε οφ χψχλιχαλιτψ ισ τηατ ωε αρε νοτ αχχουντινγ φορ τηε φεεδβαχκ βετωεεν πυβλιχ
σπενδινγ γροωτη ανδ ουτπυτ γροωτη. Τηισ ωουλδ µεαν τηατ ουρ µεασυρε οφ χψχλιχαλιτψ ισ βιασεδ. Ηοωεϖερ, ασ λονγ ασ τηε
βιασ ισ υνχορρελατεδ το τηε στρινγενχψ οφ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ (ορ εϖεν χονσταντ αχροσσ στατεσ), τηεν ουρ Ις αναλψσισ
σηουλδ χορρεχτλψ ιδεντιφψ τηε ιµπαχτ οφ χψχλιχαλιτψ ον γροωτη. Τηισ ισ βεχαυσε ωε εξπλοιτ τηε ϖαριατιον ιν τηε βαλανχεδ βυδγετ
ρεστριχτιονσ ασ α σουρχε οφ εξογενουσ µοϖεµεντ ιν χψχλιχαλιτψ.
9 Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ χαπιταλ ουτλαψσ αρε νοτ διρεχτλψ α⁄εχτεδ βψ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρεθυιρεµεντσ. Τηισ ισ βεχαυσε
χαπιταλ ουτλαψσ χοµε φροµ α χαπιταλ φυνδ ανδ νοτ τηε γενεραλ φυνδ. Ωε ηαϖε χονρµεδ τηατ εξχλυδινγ χαπιταλ ουτλαψσ φροµ
ουρ αναλψσισ δοεσ νοτ χηανγε ουρ ρεσυλτσ.
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ινχοµε ιν 1977. Ιν ουρ φυλλερ ρεγρεσσιονσ, ωε ινχλυδε τωο πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ ανδ τηε ινιτιαλ λεϖελσ οφ
ποπυλατιον, Φεδεραλ τρανσφερσ, ανδ τηε τοταλ δεβτ το Γ∆Π ρατιο ιν εαχη στατε. Τηε χοε′χιεντ οφ ιντερεστ ισ
⊥
2, τηε εστιµατεδ ε⁄εχτ οφ χψχλιχαλιτψ ον περ χαπιτα γροωτη.
Ενδογενειτψ ισ λικελψ το βε α χονχερν ιν τηισ ρεγρεσσιον, σινχε α στατε γοϖερνµεντ χουλδ αλτερ ιτσ σπενδινγ
ηαβιτσ ιν ρεσπονσε το α ρεχεσσιον, φορ εξαµπλε. Ορδιναρψ λεαστ σθυαρεσ τηερεφορε ωουλδ προδυχε α βιασεδ
εστιµατε οφ 2. Το αχχουντ φορ τηισ ενδογενειτψ, ωε ινστρυµεντ ουρ µεασυρε οφ σχαλ χψχλιχαλιτψ ωιτη
στατε βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ. Ουρ ηψποτηεσισ ισ τηατ βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ ιµπινγε υπον τηε στατε
γοϖερνµεντσ αβιλιτψ το ρυν χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ, ανδ τηισ, ιν τυρν, α⁄εχτσ τηε στατεσ γροωτη ρατε περ
χαπιτα. Τηε εξχλυσιον ρεστριχτιον ισ τηατ, γιϖεν τηε χοντρολ ϖαριαβλεσ, βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ δο νοτ α⁄εχτ
γροωτη διρεχτλψ.
Ονε ποτεντιαλ χριτιχισµ οφ ουρ αππροαχη ισ τηατ τηε τψπε οφ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ιµπλεµεντεδ βψ εαχη
στατε µαψ ρεεχτ τηε ϖοτερσ ταστε φορ δεχιτσ. Τηεσε πρεφερενχεσ τηεν µαψ βε χορρελατεδ το οτηερ ϖαριαβλεσ
ρελατεδ το γροωτη. Ωε αττεµπτ το χοντρολ φορ τηισ βψ ινχλυδινγ τηε πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ ασ εξπλανατορψ
ϖαριαβλεσ. Βυτ, τηερε ισ α δεεπερ ρεασον τηατ λεαδσ υσ το βελιεϖε τηατ τηισ ενδογενειτψ ισ νοτ πλαγυινγ ουρ
ρεσυλτσ. Τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ ωερε λαργελψ εναχτεδ φροµ 1842 το τηε ουτβρεακ οφ τηε Χιϖιλ Ωαρ ασ
αν αµενδµεντ το τηε στατεσ χονστιτυτιον. Τηισ µαδε ιτ χηαλλενγινγ φορ α στατε το µοδιφψ τηε ρεστριχτιον,
σινχε µοδιχατιον ρεθυιρεσ α πυβλιχ ρεφερενδυµ. Αν ινδιχατιον οφ τηισ δι′χυλτψ ισ τηατ νο στατε ωιτηιν
τηε λαστ 30 ψεαρσ ηασ µοδιεδ τηειρ βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ. Τηυσ, τηερε ισ αν ελεµεντ οφ ηιστοριχαλ λεγαχψ
το τηεσε ρεστριχτιονσ. Τηεν, ιφ ϖοτερ πρεφερενχεσ οϖερ δεχιτσ, φορ εξαµπλε, ηαϖε χηανγεδ οϖερ τιµε, τηισ
χηανγε ωασ νοτ ρεεχτεδ ιν χηανγινγ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ. Ιφ τηισ ισ τηε χασε, τηε ρυλεσ χαν βε τακεν
ασ εξογενουσ. Α σιµιλαρ αργυµεντ ισ µαδε ιν Ποτερβα (1996).
Τηε ρστ σταγε οφ ουρ τωο−σταγε λεαστ σθυαρεσ αππροαχη εστιµατεσ τηε ιµπαχτ οφ τηε βαλανχεδ βυδγετ
ρεστριχτιονσ ον ουρ µεασυρε οφ σχαλ χψχλιχαλιτψ:
χψχσ = 1 + 2ΒΒΡσ + 3Ξσ + σ (3)
ωηερε ΒΒΡσ ισ τηε τψπε οφ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ιν στατε σ. Το βε χλεαρ, ωηεν ωε υσε τηε εξ−αντε ορ
εξ−ποστ ρυλε ασ τηε ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ, ΒΒΡσ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε τηατ τακεσ α 1 ιφ τηε στατε ηασ
τηε ρυλε ανδ 0 οτηερωισε. Ωηεν ωε υσε τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ασ τηε ινστρυµεντ, τηουγη, ΒΒΡσ τακεσ ον τηε
ϖαλυε τηατ εαχη στατε ισ γιϖεν ιν τηε ινδεξ.
4 Ρεσυλτσ:
Τηισ σεχτιον ρεπορτσ ουρ εµπιριχαλ ρεσυλτσ. Τηε µαιν ρεγρεσσιονσ πρεσεντεδ βελοω υσε τοταλ γοϖερνµεντ
εξπενδιτυρε ασ ουρ ϖαριαβλε οφ σχαλ πολιχψ.
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ΟΛΣ Ρεσυλτσ: Ταβλε 4 ρεπορτσ τηε ορδιναρψ λεαστ σθυαρεσ ρεγρεσσιον οφ (2) υνδερ φουρ σπεχιχατιονσ.
Τηε ρστ χολυµν, ουρ µοστ βασιχ ρεγρεσσιον, ινχλυδεσ ινιταλ ινχοµε ανδ εδυχατιον ασ χοντρολσ. Τηε οτηερ
χολυµνσ αυγµεντ τηε λιστ οφ χοϖαριατεσ ωιτη ποπυλατιον ανδ πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ, ιντεργοϖερνµενταλ τρανσφερσ,
ανδ τηε ινιτιαλ δεβτ το Γ∆Π ρατιο. Αχροσσ τηεσε σπεχιχατιονσ, τηε χοε′χιεντ ον χψχλιχαλιτψ ρεµαινσ ζερο
ανδ νεϖερ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ. Ιφ χψχλιχαλιτψ ωερε εξογενουσ, τηεσε ρεγρεσσιονσ ωουλδ ιµπλψ τηατ γροωτη
ωασ υνρελατεδ το τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ λικελψ τηατ τηεσε ρεγρεσσιονσ αρε µισσπεχιεδ,
σινχε χψχλιχαλιτψ ισ α χηοιχε ϖαριαβλε οφ στατε γοϖερνµεντσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον, ωε ινστρυµεντ τηε χψχλιχαλιτψ
οφ σχαλ πολιχψ ωιτη εαχη στατεσ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε.
Ις Ρεσυλτσ: Ασσυµινγ τηατ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ αρε ινδεεδ εξογενουσ, ουρ ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ
αππροαχη σηουλδ προϖιδε αν υνβιασεδ εστιµατε οφ τηε ε⁄εχτ οφ σχαλ χψχλιχαλιτψ ον γροωτη. Τηε ρστ σταγε οφ
τηισ εµπιριχαλ στρατεγψ ισ το δετερµινε τηε ιµπαχτ οφ τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ ον τηε δεγρεε οφ χψχλιχαλιτψ
ιν τοταλ εξπενδιτυρε. Ταβλε 5 πρεσεντσ τηεσε ρεσυλτσ. Ιφ τηε ρεστριχτιονσ χονστραιν α στατεσ αβιλιτψ το ρυν
χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ, ωε ωουλδ εξπεχτ α ποσιτιϖε χοε′χιεντ ον ΒΒΡσ.
Τηε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε σιγνιχαντλψ ινχρεασεσ σχαλ χψχλιχαλιτψ. Ιν
φαχτ, τηε εστιµατεδ ε⁄εχτ οφ τηισ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ισ θυιτε χονσταντ αχροσσ α ϖαριετψ οφ σπεχιχατιονσ.
Τηε χψχλιχαλιτψ οφ τοταλ εξπενδιτυρε ιν στατεσ ωιτη τηε εξ−ποστ ρυλε ισ αππροξιµατελψ 0.25 ηιγηερ τηαν ιν
στατεσ ωιτηουτ τηε ρυλε. Πυτ ανοτηερ ωαψ, στατεσ τηατ αρε βουνδ βψ τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ρυν
α τοταλ εξπενδιτυρε πολιχψ τηατ ισ τωο−τηιρδσ οφ α στανδαρδ δεϖιατιον µορε προχψχλιχαλ τηαν στατεσ τηατ δο
νοτ. Α σιµιλαρ ρεσυλτ ηολδσ ωηεν υσινγ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ασ τηε ινστρυµεντ: στατεσ ωιτη ηιγηερ σχορεσ ον
τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ηαϖε µορε προχψχλιχαλ πολιχιεσ. Τηε χοε′χιεντσ αρε εϖεν χονσιστεντ ωιτη τηοσε φροµ τηε
εξ−ποστ ρεγρεσσιον. Τηισ ισ βεχαυσε, ον αϖεραγε, στατεσ ωιτη τηε εξ−ποστ ρεστριχτιον σχορε 5 ποιντσ ηιγηερ
ον τηε ΑΧΙΡ ινδεξ τηαν στατεσ ωιτηουτ τηε ρεστριχτιον. Ωε ηαϖε πλοττεδ τηε χψχλιχαλιτψ οφ στατε σχαλ
πολιχψ αγαινστ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ιν Φιγυρε 2. Τηισ γυρε ινδιχατεσ τηατ τηε ονλψ στατεσ τηατ ρυν προχψχλιχαλ
πολιχιεσ αρε τηοσε ωιτη ΑΧΙΡ ινδεξ ϖαλυεσ οφ ατ λεαστ 8.
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Φιγυρε 2: Πλοτ οφ εστιµατεδ χψχλιχαλιτψ ον ΑΧΙΡ ινδεξ
Αλσο, τηε λαστ χολυµν οφ Ταβλε 5 συγγεστσ τηατ τηε εξ−αντε βαλανχεδ βυδγετ ρυλε δοεσ νοτ σιγνιχαντλψ
α⁄εχτ τηε χψχλιχαλιτψ οφ πολιχψ. Τηεσε χονχλυσιονσ αρε ρεδολεντ οφ Βοην ανδ Ινµαν (1996), ωηο νδ τηατ
τηε εξ−ποστ ρυλε χονστραινσ α στατεσ αβιλιτψ το ρυν δεχιτσ, ωηιλε τηε εξ−αντε ρυλε δοεσ νοτ10 .
Βεχαυσε τηε εξ−αντε ρεστριχτιον δοεσ νοτ α⁄εχτ χψχλιχαλιτψ, τηε ρεστ οφ τηε αναλψσισ υσεσ τηε εξ−ποστ ρυλε
ανδ ΑΧΙΡ ινδεξ ασ ινστρυµεντσ. Ταβλε 6 ρεπορτσ τηε ρεσυλτσ φροµ τηε σεχονδ σταγε εστιµατιον. Χολυµνσ
1 ανδ 2 πρεσεντ ουρ βασιχ ρεγρεσσιονσ ωιτη ινιτιαλ ινχοµε ανδ εδυχατιον ασ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ. Τηε
δι⁄ερενχε βετωεεν τηε τωο χολυµνσ ισ τηε χηοιχε οφ ινστρυµεντ: ωε υσε τηε εξ−ποστ ρυλε ιν τηε ρστ χολυµν
ανδ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ιν τηε σεχονδ. Χολυµνσ 3 − 8 αυγµεντ ουρ βασιχ ρεγρεσσιονσ ωιτη τηε αδδιτιοναλ
εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ οφ ινιτιαλ ποπυλατιον, πολιτιχαλ παρτψ, Φεδεραλ τρανσφερσ, ανδ τηε δεβτ ρατιο.
Ασ σεεν φροµ Ταβλε 6, τηε σιγν οφ τηε χοε′χιεντ µεασυρινγ τηε ιµπαχτ οφ χψχλιχαλιτψ ον γροωτη ισ
νεγατιϖε αχροσσ αλλ σπεχιχατιονσ. Ωηερεασ τηε ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ ινδιχατεδ τηατ τηερε ωασ νο ρελατιονσηιπ
βετωεεν χψχλιχαλιτψ ανδ γροωτη, τηε ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ αναλψσισ συγγεστσ τηατ α µορε χουντερ−χψχλιχαλ
σχαλ πολιχψ ινχρεασεσ γροωτη. Τηισ ρεσυλτ ισ χονσιστεντ ωιτη Αγηιον ανδ Ηοωιττ (2006), ωηιχη ιµπλιεσ
τηατ α µορε χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ ενηανχεσ γροωτη.
Αλτηουγη τηε χοε′χιεντ ον χψχλιχαλιτψ ισ χονσιστεντλψ νεγατιϖε, ιτ ισ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10%
λεϖελ ονλψ ιν χολυµνσ 2, 4, ανδ 6. Τηεσε χολυµνσ εξπλοιτ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ ασ τηε ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ.
Υσινγ τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ασ τηε ινστρυµεντ, ηοωεϖερ, σλιγητλψ λοωερσ τηε χοε′χιεντ ανδ
10Ονε ποτεντιαλ εξπλανατιον φορ τηισ φαχτ ισ τηατ τηε εξ−αντε βαλανχεδ βυδγετ ρυλε αππλιεσ ονλψ το τηε εξπεχτεδ βυδγετ,
ωηιλε ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε αχτυαλ εξπενδιτυρε οφ τηε γοϖερνµεντ. Τηισ µισµατχη µιγητ ιµπλψ τηατ τηε εξ−αντε ρυλε
ισ ινσιγνιχαντ ωηεν, ιν φαχτ, ιτ αχτιϖελψ χονστραινσ τηε εξπεχτεδ βυδγετ.
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ινχρεασεσ τηε στανδαρδ ερρορσ, νυδγινγ τηε σιγνιχανχε ουτσιδε οφ τηε 10% τηρεσηολδ. Τηισ λεαδσ υσ το
βελιεϖε τηατ τηε ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ χουντερ−χψχλιχαλιτψ ον γροωτη ισ µοδεστ.
Τηε µαγνιτυδε οφ τηε χοε′χιεντ ον χψχλιχαλιτψ ισ φαιρλψ χονσιστεντ αχροσσ χολυµνσ 1 − 6. Χοντρολλινγ φορ
ινιτιαλ ποπυλατιον, πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ, ανδ Φεδεραλ τρανσφερσ το στατεσ δοεσ νοτ αλτερ τηε εστιµατεδ ιµπαχτ
οφ χψχλιχαλιτψ. Ινχλυδινγ τηε ινιτιαλ δεβτ το Γ∆Π ρατιο ασ αν εξπλανατορψ ϖαριαβλε, τηουγη, ρεδυχεσ τηε
χψχλιχαλιτψ χοε′χιεντσ µαγνιτυδε.11 Πυτ ιν τερµσ οφ α πολιχψ πρεσχριπτιον, ουρ ποιντ εστιµατε συγγεστσ
τηατ α στατε γοϖερνµεντ χουλδ ινχρεασε ιτσ αϖεραγε αννυαλ γροωτη βψ 0.4% ιφ ιτ ρελαξεσ τηε εξ−ποστ βαλανχεδ
βυδγετ ρυλε. Τηισ ε⁄εχτ ισ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ ιν ουρ βασιχ σπεχιχατιον ανδ µοϖεσ
σλιγητλψ ουτσιδε οφ τηισ τηρεσηολδ αφτερ ινχλυδινγ τηε πολιτιχαλ, ποπυλατιον, ανδ ιντεργοϖερνµενταλ τρανσφερ
ϖαριαβλεσ. Τηισ ρεσυλτ χαν βε σεεν ιν Ταβλε 7.
Ωε δραω τωο µαιν χονχλυσιονσ φροµ τηεσε βασιχ ρεγρεσσιονσ. Φιρστ, στατεσ ωιτη τηε εξ−ποστ βαλανχεδ
βυδγετ ρεστριχτιον ιµπλεµεντ πολιχψ τηατ ισ σιγνιχαντλψ µορε προχψχλιχαλ τηαν στατεσ ωιτηουτ τηε ρεστριχ−
τιον. Τηε σαµε ρεσυλτ ηολδσ φορ στατεσ τηατ ηαϖε ηιγηερ ΑΧΙΡ ινδεξ ϖαλυεσ. Ιτ σεεµσ, τηουγη, τηατ τηε
εξ−αντε βυδγετ ρυλε δοεσ νοτ χονστραιν α στατε γοϖερνµεντσ αβιλιτψ το ρυν χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ. Σεχονδ,
ωε νδ τηατ α µορε χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ ηασ α µοδεστ, ψετ ποσιτιϖε ιµπαχτ ον γροωτη. Τηε
εστιµατεδ χοε′χιεντ συγγεστσ τηατ α στατε χαν ινχρεασε ιτσ γροωτη ρατε βψ αππροξιµατελψ 0.4% περ ψεαρ ιφ ιτ
ρελαξεσ τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιον. Τηισ ρεσυλτ, ωηιλε σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ ιν ουρ βασιχ
σπεχιχατιον, λοσεσ ιτσ στατιστιχαλ σιγνιχανχε αφτερ χοντρολλινγ φορ τηε στατεσ ινιτιαλ δεβτ το Γ∆Π ρατιο.
Ουρ χονχλυσιονσ αρε ρελατεδ το τηε νδινγσ οφ Αγηιον ανδ Μαρινεσχυ (2006). Ιν τηειρ πανελ δατα
εστιµατιον αχροσσ ΟΕΧ∆ χουντριεσ, τηεψ αλσο νδ τηατ α µορε χουντερ−χψχλιχαλ σχαλ πολιχψ ηασ α ποσιτιϖε
ιµπαχτ ον γροωτη. Τηειρ ρεσυλτ ηολδσ υνδερ α ϖαριετψ οφ δενιτιονσ οφ χψχλιχαλιτψ ανδ σχαλ εξπενδιτυρε.
Ηοωεϖερ, τηειρ ωορκ συγγεστσ τηατ, αλτηουγη τηε µαϕοριτψ οφ ΟΕΧ∆ χουντριεσ ωουλδ βενετ φροµ µακινγ
τηειρ πολιχιεσ µορε χουντερ−χψχλιχαλ, τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ινστεαδ, τηε ΥΣ φεδεραλ
γοϖερνµεντ χουλδ ινχρεασε τηε γροωτη ρατε βψ ιµπλεµεντινγ α µορε προχψχλιχαλ σχαλ πολιχψ. Τηερε αρε α
νυµβερ οφ ποσσιβλε ρεασονσ ωηψ ουρ αναλψσισ δραωσ τηε οπποσιτε χονχλυσιον. Φιρστ, ουρ αναλψσισ εξπλορεσ
τηε ιµπαχτ οφ στατε σχαλ χψχλιχαλιτψ ανδ νοτ τηε νατιον ασ α ωηολε. Ιτ χουλδ ωελλ βε τηατ στατε γοϖερνµεντσ
σηουλδ ρεσπονδ δι⁄ερεντλψ το τηε βυσινεσσ χψχλε τηαν σηουλδ τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ, γιϖεν τηατ τηεψ ηαϖε
δι⁄ερεντ σπενδινγ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Σεχονδ, ωε εξπλοιτ τηε ϖαριατιον ιν βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ ασ
11Τηισ ιµπλιεσ τηατ τηε ινιτιαλ δεβτ ρατιο ισ χορρελατεδ ωιτη τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλε. Ιφ τηε δεβτ ρατιο ιν 1977 ισ ρελατεδ
το σοµε φαχτορ τηατ α⁄εχτεδ τηε στρινγενχψ οφ τηε αδοπτεδ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε, τηεν ουρ ινστρυµεντ ισ νοτ εξογενουσ.
Ηοωεϖερ, ιτ σεεµσ πλαυσιβλε το υσ τηατ τηε διρεχτιον οφ χαυσαλιτψ γοεσ ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον: τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ,
οφτεν ιµπλεµεντεδ βεφορε τηε Χιϖιλ Ωαρ, παρτιαλλψ δετερµινε τηε δεβτ ρατιο ιν 1977. Τηισ βελιεφ χουλδ ηελπ εξπλαιν τηε ποσιτιϖε
χοε′χιεντ ον τηε ινιτιαλ δεβτ ρατιο. Ιφ τακεν ατ φαχε ϖαλυε, τηισ σιγν ωουλδ ψιελδ τηε χουντερ−ιντυιτιϖε χονχλυσιον τηατ, χετερισ
παριβυσ, α ηιγηερ λεϖελ οφ ινιτιαλ δεβτ ινχρεασεσ στατε περ χαπιτα γροωτη. Ρατηερ, ιτ σεεµσ µορε ρεασοναβλε τηατ τηε βαλανχεδ
βυδγετ ρυλεσ σηαπε α στατεσ εξιβιλιτψ το ιµπλεµεντ χουντερ−χψχλιχαλ πολιχψ ωηιχη, ιν τυρν, α⁄εχτεδ τηειρ δεβτ λεϖελσ ιν 1977.
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αν ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ, ωηιλε Αγηιον ανδ Μαρινεσχυ (2006) υσε λαγγεδ χψχλιχαλιτψ διρεχτλψ ιν τηειρ
γροωτη ρεγρεσσιονσ. Τηισ δισχρεπενχψ χουλδ λεαδ το δι⁄ερεντ εστιµατεσ, δεπενδινγ ον τηε θυαλιτψ οφ τηε
ινστρυµεντσ.
∆εχοµποσινγ Εξπενδιτυρε: Ταβλε 3 ηασ εσταβλισηεδ τωο κεψ φαχτσ. Φιρστ, τηε χψχλιχαλιτψ οφ δι⁄ερεντ
χοµπονεντσ οφ τοταλ εξπενδιτυρε ϖαριεσ συβσταντιαλλψ. Σεχονδ, φορ α γιϖεν χατεγορψ οφ εξπενδιτυρε, τηερε
αρε λαργε δι⁄ερενχεσ ιν τηε µεαν λεϖελ οφ χψχλιχαλιτψ αχροσσ στατεσ ωιτη ανδ ωιτηουτ βαλανχεδ βυδγετ
ρεστριχτιονσ. Τηισ σεχτιον εξπλορεσ τηεσε ισσυεσ µορε χλοσελψ, εξαµινινγ τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ τηε βαλανχεδ
βυδγετ ρεστριχτιονσ ατ χονστραινινγ τηε χψχλιχαλιτψ οφ νυµερουσ χοµπονεντσ οφ τοταλ εξπενδιτυρε. Το δο
τηισ, ωε εστιµατε (3) φορ εαχη χατεγορψ οφ πυβλιχ εξπενδιτυρε λιστεδ ιν Ταβλε 3; τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν
Ταβλε 8.
Ταβλε 8 συγγεστσ τηατ στατεσ ωιτη τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ρυν α σιγνιχαντλψ µορε προχψχλιχαλ
χυρρεντ οπερατιονσ πολιχψ τηαν στατεσ ωιτηουτ τηε ρυλε. Ιν φαχτ, αχροσσ αλλ εξπενδιτυρε χατεγοριεσ, τηε
χοε′χιεντσ ον τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ανδ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ αρε ποσιτιϖε. Τηε ρελατιϖε σιζεσ οφ
τηε χοε′χιεντσ φυρτηερ ινδιχατε τηατ στατεσ ωιτη βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ χυτ ηεαλτη χαρε σπενδινγ µορε ιν
ρεχεσσιονσ τηαν τηεψ χυτ τηε σαλαριεσ ανδ ωαγεσ οφ πυβλιχ εµπλοψεεσ. Ηοωεϖερ, εξχεπτ φορ ιν τηε χασε οφ
χυρρεντ οπερατιονσ, τηεσε χοε′χιεντσ αρε νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ.
ςολατιλιτψ Εξτενσιον: Τηε αβοϖε σεχτιονσ εσταβλιση α χοννεχτιον βετωεεν τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ
ανδ γροωτη. Ονε νατυραλ εξτενσιον οφ τηισ αναλψσισ ισ το εξαµινε τηε δετερµιναντσ οφ ουτπυτ ϖολατιλ−
ιτψ. Τηυσ, ωε νοω τυρν το τηε φολλοωινγ θυεστιον: Ηοω δοεσ τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ α⁄εχτ ουτπυτ
ϖολατιλιτψ?
Φολλοωινγ τηε λιτερατυρε, ωε ωιλλ δενε τωο µεασυρεσ οφ ουτπυτ ϖολατιλιτψ βψ στατε. Τηε ρστ µεασυρε
ισ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ εαχη στατεσ αννυαλ γροωτη ρατεσ φροµ 1977 − 1997. Τηισ µεασυρε ωασ υσεδ,
φορ εξαµπλε, ιν Φατασ ανδ Μιηοϖ (2006). Τηε σεχονδ µεασυρε δενεσ ουτπυτ ϖολατιλιτψ ασ τηε δι⁄ερενχε
βετωεεν εαχη στατεσ µαξιµυµ γροωτη ρατε ανδ ιτσ µινιµυµ. Τηεσε µεασυρεσ οφ ουτπυτ ϖολατιλιτψ αρε
τηεν ρεγρεσσεδ ον χψχλιχαλιτψ ανδ οτηερ χοντρολ ϖαριαβλεσ τηρουγη τηε φολλοωινγ εθυατιον:
ϖολατιλιτψσ = 1 + 2χψχσ + 3Ξσ + σ (4)
Φορ σιµπλιχιτψ, ωε χοντρολ ονλψ φορ ινιτιαλ ινχοµε ανδ εδυχατιον.
Ασ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιονσ, ονε ποτεντιαλ προβλεµ ωιτη τηισ ρεγρεσσιον ισ τηε ενδογενειτψ οφ σχαλ
πολιχψ. Τηατ ισ, α στατε γοϖερνµεντ µιγητ αλτερ τηε χψχλιχαλιτψ οφ ιτσ σχαλ πολιχψ δεπενδινγ ον τηατ στατεσ
ουτπυτ ϖολατιλιτψ. Το χορρεχτ φορ τηισ, ωε ινστρυµεντ χψχλιχαλιτψ ωιτη τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρυλε ανδ
τηε ΑΧΙΡ ινδεξ δισχυσσεδ αβοϖε. Τηε ρεσυλτσ φροµ τηισ Ις αναλψσισ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 9. Αχροσσ αλλ
σπεχιχατιονσ, τηε χοε′χιεντ ον χψχλιχαλιτψ ισ ποσιτιϖε. Τηισ ποιντ εστιµατε ωουλδ σεεµ το ιµπλψ τηατ α
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µορε προχψχλιχαλ σχαλ πολιχψ ινχρεασεσ τηε ϖολατιλιτψ οφ ουτπυτ. Τηισ σιγν ισ χονσιστεντ ωιτη τηε τηεορετιχαλ
χηαννελ δεσχριβεδ ιν Αγηιον ανδ Ηοωιττ (2006). Ηοωεϖερ, ρεγαρδλεσσ οφ τηε ινστρυµεντ υσεδ ανδ τηε
µεασυρε οφ ϖολατιλιτψ, χψχλιχαλιτψ ισ νεϖερ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ.
5 Χονχλυσιον:
Τηισ αναλψσισ εξαµινεσ τηε ιµπαχτ οφ σχαλ χψχλιχαλιτψ ον στατε γροωτη περ χαπιτα. Βεχαυσε χψχλιχαλιτψ
ισ ποτεντιαλλψ ενδογενουσ, ωε υσε τηε ϖαριατιον ιν τηε στρινγενχψ οφ βαλανχεδ βυδγετ ρεστριχτιονσ αχροσσ
στατεσ ασ αν ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ. Ωε νδ τηατ στατεσ ωιτη στριχτ βαλανχεδ βυδγετ ρεθυιρεµεντσ, ασ
συµµαριζεδ βψ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ, ρυν σιγνιχαντλψ µορε προχψχλιχαλ εξπενδιτυρε πολιχιεσ. Ιν παρτιχυλαρ,
στατεσ τηατ ηαϖε α χονστιτυτιοναλ αµενδµεντ ρεστριχτινγ εξ−ποστ δεχιτσ ιν τηε γενεραλ φυνδ ρυν πολιχιεσ
τηατ αρε τωο−τηιρδσ οφ α στανδαρδ δεϖιατιον µορε προχψχλιχαλ τηαν στατεσ τηατ δο νοτ. Τηισ ρεσυλτ ισ
ιντυιτιϖε, σινχε στατεσ ωιτη στριχτ βαλανχεδ βυδγετ ρεθυιρεµεντσ αρε φορχεδ το ρεδυχε τηειρ σπενδινγ δυρινγ
ρεχεσσιονσ, σο ασ το αϖοιδ ρυννινγ δεχιτσ. Τηε χοε′χιεντ δεσχριβινγ τηισ ε⁄εχτ ισ σιγνιχαντ ατ τηε 1%
λεϖελ αχροσσ α ϖαριετψ οφ σπεχιχατιονσ.
Ωε τηεν ρεγρεσσ στατε γροωτη περ χαπιτα ον χψχλιχαλιτψ, υσινγ τηε ρεσυλτσ φροµ τηε ρστ σταγε ρεγρεσσιον.
Ωε νδ τηατ πολιχιεσ τηατ ινδυχε µορε χουντερ−χψχλιχαλ τοταλ εξπενδιτυρεσ ηαϖε α µοδεστ, ψετ ποσιτιϖε
ε⁄εχτ ον γροωτη. Ιφ τακεν ατ φαχε ϖαλυε, ονε πολιχψ ιµπλιχατιον οφ τηισ ωορκ ισ τηατ α στατε χαν ινχρεασε
ιτσ αννυαλ γροωτη ρατε βψ 0.4% βψ ρελαξινγ τηε εξ−ποστ βαλανχεδ βυδγετ ρεθυιρεµεντ. Τηισ ε⁄εχτ ισ
στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ ιν ουρ βασιχ σπεχιχατιον βυτ λοσεσ ιτσ σιγνιχανχε ωηεν ωε χοντρολ
φορ τηε ινιτιαλ δεβτ το Γ∆Π ρατιο ιν εαχη στατε. Θυαλιτατιϖελψ, τηισ ρεσυλτ ρεµαινσ εσσεντιαλλψ υνχηανγεδ
ωηεν ωε εξαµινε α στατε γοϖερνµεντσ χυρρεντ οπερατιονσ ρατηερ τηαν τοταλ εξπενδιτυρεσ.
Φιναλλψ, ωε χονσιδερ τωο εξτενσιονσ. Φιρστ, ωε εξπλορε ηοω τηε βαλανχεδ βυδγετ ρυλεσ α⁄εχτ τηε χψχλι−
χαλιτψ οφ δι⁄ερεντ χοµπονεντσ οφ πυβλιχ εξπενδιτυρε. Τηισ σεχτιον νδσ τηατ στατεσ ωιτη στριχτ βαλανχεδ
βυδγετ ρυλεσ ρυν µορε προχψχλιχαλ χυρρεντ οπερατιονσ ανδ ηεαλτη χαρε πολιχιεσ τηαν στατεσ ωιτηουτ τηε ρυλε.
Σεχονδ, ωε εξπλορε ωηετηερ τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ α⁄εχτσ ουτπυτ ϖολατιλιτψ αχροσσ στατεσ. Τηισ
τεστ χουλδ ποτεντιαλλψ ινδιχατε τηε χηαννελ τηρουγη ωηιχη τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ α⁄εχτσ γροωτη.
Ωε σηοω τηατ τηε ποιντ εστιµατε ον χψχλιχαλιτψ ιν τηεσε ρεγρεσσιονσ ισ ποσιτιϖε, µατχηινγ τηε τηεορετιχαλ
ιµπλιχατιονσ, βυτ τηατ τηε ε⁄εχτ ισ νεϖερ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ. Τηυσ, χψχλιχαλιτψ δοεσ
νοτ σεεµ το α⁄εχτ γροωτη βψ ινυενχινγ βυσινεσσ χψχλε ϖολατιλιτψ, ατ λεαστ αχροσσ τηε ΥΣ στατεσ.
Ωε χονχλυδε βψ ηιγηλιγητινγ ονε ποσσιβλε ρουτε φορ φυτυρε ρεσεαρχη. Τηε χυρρεντ αναλψσισ στυδιεσ
ωηετηερ τηε χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ προµοτεσ γροωτη ωιτηιν τηε ΥΣ στατεσ, υσινγ αγγρεγατε ϖαριαβλεσ
λικε τοταλ εξπενδιτυρε ασ ουρ µεασυρε οφ σχαλ πολιχψ. Ιν ουρ φυτυρε ωορκ, ωε πλαν το δεχοµποσε τηισ
µεασυρε το δετερµινε ωηιχη χοµπονεντσ αρε µοστ ε⁄εχτιϖε ατ σπυρρινγ γροωτη.
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7 Αππενδιξ
Ροβυστνεσσ Χηεχκσ: Ωε ρυν α ϖαριετψ οφ αλτερνατιϖε σπεχιχατιονσ το ουρ βασιχ Ις αναλψσισ το χηεχκ φορ
ροβυστνεσσ. Φορ εξαµπλε, α νυµβερ οφ παπερσ τηατ εξαµινε σχαλ πολιχψ αχροσσ στατεσ, ινχλυδινγ Λεϖινσον
(1998) ανδ Φατασ ανδ Μιηοϖ (2002), δροπ βοτη Αλασκα ανδ Ηαωαιι φροµ τηειρ εµπιριχαλ φορµυλατιον. Τηισ
ισ βεχαυσε βοτη στατεσ ηαϖε υνιθυε σχαλ ενϖιρονµεντσ. Αλασκα, φορ εξαµπλε, ισ υνιθυε βεχαυσε οφ τηε
λαργε ρεϖενυεσ γενερατεδ φροµ σεϖερανχε ταξεσ ον οιλ. Ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ, ωε ρυν ουρ σαµε Ις µετηοδ
εξχλυδινγ τηεσε τωο στατεσ. Τηε χοε′χιεντ ον χψχλιχαλιτψ ρεµαινσ νεγατιϖε ανδ οφ σιµιλαρ µαγνιτυδε το
ουρ µαιν ρεγρεσσιονσ, αλτηουγη τηε στατιστιχαλ σιγνιχανχε ισ σλιγητλψ ρεδυχεδ. Τηεσε νδινγσ αρε ρεπορτεδ
ιν τηε αππενδιξ ιν Ταβλε Α2.
Ανοτηερ ϖαριατιον ωε τρψ ισ το ρεδο ουρ αναλψσισ υσινγ χυρρεντ οπερατιονσ ασ ουρ µεασυρε οφ σχαλ πολιχψ
ρατηερ τηαν τοταλ εξπενδιτυρε12 . Τηε ρεσυλτσ φροµ τηισ ϖαριατιον αρε λαργελψ σιµιλαρ το ουρ µαιν αναλψσισ.
Τηε ρστ σταγε οφ ουρ Ις µετηοδ ινδιχατεσ τηατ στατεσ ωιτη ηιγηερ ΑΧΙΡ ινδεξ ϖαλυεσ ρυν σιγνιχαντλψ
µορε προχψχλιχαλ πολιχιεσ τηαν στατεσ ωιτη λοωερ ϖαλυεσ. Τηισ χοε′χιεντ ισ σιγνιχαντ ατ τηε 1% λεϖελ. Τηε
χοε′χιεντ ον τηε εξ−ποστ βυδγετ ρυλε ρεµαινσ ποσιτιϖε βυτ λοσεσ ιτσ στατιστιχαλ σιγνιχανχε. Τηε ρεσυλτσ
φροµ τηε σεχονδ σταγε αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε Α3. Ωε ηαϖε ρεπορτεδ ονλψ τηε ρεσυλτσ υσινγ ΑΧΙΡ ασ τηε
12Ωε αλσο ρεδιδ ουρ αναλψσισ υσινγ χυρρεντ εξπενδιτυρεσ ασ ουρ µεασυρε οφ σχαλ πολιχψ. Τηε ρεσυλτσ αρε εσσεντιαλλψ τηε
σαµε ασ φορ τοταλ εξπενδιτυρεσ, σο ωε συππρεσσ τηισ ταβλε ιν φαϖορ οφ ρεπορτινγ τηε ρεσυλτσ υσινγ χυρρεντ οπερατιονσ.
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ινστρυµεντ φορ χψχλιχαλιτψ. Ταβλε Α3 ινδιχατεσ τηατ χουντερ−χψχλιχαλ σπενδινγ ον χυρρεντ οπερατιονσ ηασ
α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον γροωτη, αλτηουγη τηισ ε⁄εχτ ισ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ ονλψ ιν ουρ
µοστ σιµπλε ρεγρεσσιον. Ινχλυδινγ ινιτιαλ ποπυλατιον, πολιτιχαλ ϖαριαβλεσ, ανδ Φεδεραλ τρανσφερσ το στατεσ ασ
αδδιτιοναλ χοντρολσ δοεσ νοτ σεεµ το χηανγε τηε ρεσυλτ µυχη, βυτ ιτ δοεσ σλιγητλψ ραισε τηε στανδαρδ ερρορσ.
Αδδινγ τηε ινιτιαλ δεβτ ρατιο, τηουγη, µαρκεδλψ δεχρεασεσ τηε χοε′χιεντσ µαγνιτυδε.
Α τηιρδ ϖαριατιον χηεχκσ τηε ροβυστνεσσ οφ ινχλυδινγ βοτη λοχαλ ανδ στατε γοϖερνµεντ νανχεσ ιν ουρ
µεασυρε οφ τοταλ εξπενδιτυρεσ. Ωε δο τηισ βψ χονσιδερινγ ονλψ στατε γοϖερνµεντ εξπενδιτυρεσ. Ωε
νδ τηατ ουρ χονχλυσιονσ αρε εσσεντιαλλψ υνχηανγεδ φροµ ουρ µαιν ρεγρεσσιονσ. Τηε ρστ σταγε οφ ουρ
Ις αναλψσισ συγγεστσ τηατ βοτη τηε εξ−ποστ ρυλε ανδ τηε ΑΧΙΡ ινδεξ αρε σιγνιχαντλψ χορρελατεδ το τηε
χψχλιχαλιτψ οφ σχαλ πολιχψ. Τηεν, ιν ουρ σεχονδ σταγε γροωτη ρεγρεσσιον, αλλ χοε′χιεντσ ον τηε χψχλιχαλιτψ
µεασυρεσ αρε νεγατιϖε, ιµπλψινγ τηατ στατεσ ωιτη µορε χουντερ−χψχλιχαλ εξπενδιτυρεσ ηαϖε ηιγηερ αϖεραγε
γροωτη ρατεσ. Τηε µαγνιτυδε οφ τηισ ε⁄εχτ, τηουγη, ισ σοµεωηατ σµαλλερ τηαν ωηεν ωε ινχλυδε βοτη λοχαλ
ανδ στατε εξπενδιτυρεσ. Λαστλψ, τηε ιµπαχτ οφ χψχλιχαλιτψ ον γροωτη ισ σιγνιχαντ ατ τηε 10% λεϖελ ωηεν
ινστρυµεντινγ χψχλιχαλιτψ ωιτη τηε ΑΧΙΡ ινδεξ. Τηεσε ρεσυλτσ χαν βε σεεν ιν Ταβλε Α4 ιν τηε αππενδιξ.
Τηισ εξτενσιον ιµπλιεσ τηατ ουρ χονχλυσιονσ δραων φροµ ουρ µαιν ρεγρεσσιονσ δο νοτ ηινγε ον ωηετηερ ωε
χοµβινε στατε ανδ λοχαλ εξπενδιτυρεσ.
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Table 1: Year of Adoption of State Budget Restrictions 
 
State Year State Year 
Alabama 1867 Nebraska 1866 
Alaska 1958 Nevada 1864 
Arizona 1867 New Jersey 1844 
Arkansas 1934 New Mexico 1911 
California 1849 New York 1846 
Colorado 1876 North Carolina 1936 
Florida 1885 North Dakota 1889 
Georgia 1877 Ohio 1851 
Hawaii 1959 Oklahoma 1907 
Idaho 1889 Oregon 1857 
Illinois 1848 Pennsylvania 1857 
Indiana 1851 Rhode Island 1842 
Iowa 1846 South Carolina 1868 
Kansas 1855 South Dakota 1889 
Kentucky 1850 Texas 1845 
Louisiana 1845 Utah 1895 
Maine 1848 Virginia 1870 
Maryland 1851 Washington 1889 
Michigan 1843 West Virginia 1872 
Minnesota 1857 Wisconsin 1848 
Missouri 1875 Wyoming 1889 
Montana 1889   
 
Source: Savage (1988).  
Table 2: Comparing means across ex-post = 1 and ex-post = 0 
 
 All states Ex-post =0 Ex-post =1 Difference 
Nominal growth rate 5.96% 6.04% 5.93% 0.11% 
Real growth rate 1.89% 1.97% 1.86% 0.11% 
Std.dev (growth rate) 3.88% 4.91% 3.39% 1.52%* 
Total expenditure to GSP 17.31% 17.48% 17.24% 0.24% 
Current Operations to Total Expenditure 72.04% 71.34% 72.31% -0.96% 
Capital Outlays to Total Expenditure 13.48% 11.77% 14.14% -2.37%*** 
Health expenditure to total expenditure 7.28% 6.33% 7.65% -1.32%** 
Education expenditure to total expenditure 31.01% 28.64% 31.93% -3.30%*** 
Real GSP per capita in 1977 
 (in $k in 1982-84) 
8.839 9.836 8.452 1.384*** 
Average years of schooling in 1977 11.5 11.6 11.5 0.1 
Population in 1977  4381660 6906714 3399694 3507020*** 
Democrat in 1977 75.5% 64.3% 80.0% -15.7% 
# switched party in 1977-1997 2.02 2.00 2.03 -0.03 
Federal IG revenue to Total expenditure 
ratio in 1977 
21.1% 19.2% 21.8% -2.6%** 
Total debt to GSP ratio in 1977 12.7% 15.5% 11.7% 3.8% 
Number of states 50 14 36  
 
Note: *, **, and *** denote significant difference between ex-post=1 and ex-post=0 at the 10, 5, 
and 1 percent levels, respectively.  
 
Table 3: Mean of estimated fiscal cyclicality by expenditure categories  
 
 All states Ex-post =0 Ex-post =1 Difference 
Total expenditure -0.148 -0.313 -0.085 -0.228 
 (0.044) (0.033) (0.056) (0.092)*** 
Current operations -0.045 -0.126 -0.014 -0.112 
 (0.035) (0.038) (0.044) (0.074)* 
Salaries -0.031 -0.043 -0.026 -0.016 
 (0.038) (0.062) (0.047) (0.086) 
Education -0.008 -0.091 0.024 -0.115 
 (0.050) (0.112) (0.054) (0.110) 
Health -0.123 -0.357 -0.032 -0.325 
 (0.103) (0.229) (0.111) (0.227)* 
Capital outlays 0.298 0.111 0.371 -0.260 
 (0.138) (0.209) (0.173) (0.308) 
 
Note: Standard errors are in parenthesis. *, **, and *** denote significant difference between 
ex-post=1 and ex-post=0 at the 10, 5, and 1 percent levels, respectively 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4: OLS Growth Regressions 
 
 (1) (2) (3) (4) 
Cyclicality of total expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 
 [0.003] [0.003] [0.003] [0.003] 
Real GSP per capita in 1977 -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** 
 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
Average years of schooling in 1977 0.000 0.000 -0.001 0.000 
 [0.002] [0.002] [0.001] [0.001] 
Population in 1977  0.000 0.000 0.000 
  [0.000] [0.000] [0.000] 
Democrat in 1977  -0.002 -0.001 -0.002 
  [0.002] [0.002] [0.002] 
# switching party in 1977-1997   0.000 -0.001 -0.001 
  [0.001] [0.001] [0.001] 
Ratio of Federal IG revenue to    -0.066*** -0.044** 
  total expenditure in 1977   [0.023] [0.021] 
Total Debt to GSP ration    0.043*** 
  in 1977    [0.013] 
Constant 0.032* 0.036** 0.062*** 0.046** 
 [0.016] [0.016] [0.017] [0.017] 
Observations 50 49 49 49 
  
Note: Heteroskedasiticity robust standard errors are in brackets. *, **, and *** denote 
significance of the coefficients at the 10, 5, and 1 percent levels, respectively. Columns (2)-(4) 
exclude Maine because the state had an Independent governor in 1977.
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Table 7: Direct effect of introducing ex-post restriction on growth  
 
 (1) (2) (3) (4) 
Ex-post rule -0.004* -0.004 -0.003 -0.002 
 [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] 
Real GSP per capita in 1977 -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.003*** 
 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
Average years of schooling in 1977 0 0 -0.001 0 
 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 
Population in 1977  0 0 0 
  [0.000] [0.000] [0.000] 
Democrat in 1977  -0.002 -0.001 -0.002 
  [0.002] [0.002] [0.002] 
# switching party in 1977-1997   0 -0.001 -0.001 
  [0.001] [0.001] [0.001] 
Ratio of Federal IG revenue to    -0.063*** -0.044** 
  total expenditure in 1977   [0.021] [0.020] 
Total Debt to GSP ration    0.039*** 
  in 1977    [0.013] 
Constant 0.035*** 0.040*** 0.063*** 0.048*** 
 [0.013] [0.015] [0.016] [0.016] 
Observations 50 49 49 49 
 
Note: Heteroskedasiticity robust standard errors are in brackets. *, **, and *** denote 
significance of the coefficients at the 10, 5, and 1 percent levels, respectively. Columns (2)-(4) 
exclude Maine because the state had an Independent governor in 1977. 
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